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В современном мире, учитывая рост численности населения и расширения 
населенных пунктов, быть водителем – не профессия, и уже почти не хобби, а практи-
чески жизненная необходимость. Ведь любой современный город растет в геометри-
ческой прогрессии, что влечет за собой все большее отдаление места жительства от 
места работы, учебы, социально-бытовых и культурных объектов. Поэтому увеличение 
численности потенциальных водителей вполне логично. 
Автошкола – это связующее звено между пешеходом и водителем, учреждение, 
где можно получить необходимые базовые навыки.  
Теоретические знания по правилам дорожного движения, основам безопасно-
сти дорожного движения, правовым основам дорожного движения, устройству авто-
мобилей, практические занятия по вождению автомобиля, которые слушатели получа-
ют в автошколе необходимы не только для сдачи главного экзамена в Государственной 
автоинспекции (далее – ГАИ) и получения водительских прав, они являются базой, ко-
торая позволяет уверенно ориентироваться на дороге, прогнозировать различные си-
туации и находить правильные решения, обеспечивать безопасность всех участников 
дорожного движения. 
Любой процесс обучения, в том числе и обучение в автошколе, основывается на 
грамотном сочетании теории и практики. Обучение всегда начинается с теории. На 
этом этапе слушатели изучают устройство автомобиля, правила, основы безопасности 
и правовые основы дорожного движения на примере типичных, стандартных ситуаций 
на дорогах. Занятия в автошколе проводятся в специализированных классах, оборудо-
ванных наглядными пособиями: плакатами, макетами, стендами. Сейчас подготовка 
водителей невозможна без использования современных средств обучения: компью-
терные программы, видеоматериалы, интернет позволяют всесторонне изучить темы, 
рассмотреть, проанализировать и разобрать различные дорожные ситуации, спрогно-
зировать развитие событий, а также изучить манеру поведения и этические аспекты 
поведения различных категорий водителей на дороге.  
Практические занятия проводятся на современных автомобилях, в реальных до-
рожных условиях. 
Однако важно понимать, что рассмотрение типичных дорожных ситуаций на за-
нятиях, практическое вождение под руководством мастера производственного обуче-
ния – лишь вершина айсберга, малая доля необходимой работы на пути становления 
водителя.  
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Квалификационный экзамен ГАИ – это итог обучения, проверка в теории и на 
практике тех знаний, умений и навыков, которые будущий водитель получил в автош-
коле. Он состоит из двух основных этапов: теоретического и практического. Теоретиче-
ский этап представляет собой тестирование с применением компьютерного программ-
ного обеспечения, практическая – выполнение упражнений на автодроме и вождение 
в населенных пунктах. 
Но реальное, дорожное движение в корне отличаются от компьютерных зада-
ний. Это обусловлено многими факторами: сложная организация дорог и развязок, 
связанная с географическими особенностями местности, исторической планировкой 
населенных пунктов, поведением других участников дорожного движения, которое 
в большинстве случаев оставляет желать лучшего. Поэтому в ходе обучения важно 
научить слушателей анализировать и понимать ситуацию, чтобы процесс обучения, 
подготовки и сдачи экзаменов проходил наиболее продуктивно и лучше готовил буду-
щих водителей к по настоящему сложному делу – участию в дорожном движении.  
Важнейшую роль в обучении учащихся Правилам дорожного движения играет 
контроль качества знаний. 
1. Уровни контроля знаний. 
Можно выделить три уровня контроля знаний: 
1) контроль в процессе получения знаний, 
2) контроль на выпускных экзаменах, 
3) контроль на экзаменах в межрегиональное регистрационно-экзаменационное 
отделение ГАИ. 
Первый этап – самый важный, так как от него зависит результат выпускного  
экзамена, экзамена в МРЭО ГАИ и, как следствие, поведение водителя на дорогах. 
2. Теоретические основы знаний. 
На изучение Правил дорожного движения (далее – ПДД) программой преду-
смотрено 100 часов. За это время требуется в полной мере освоить объем знаний, 
научиться анализировать и применять их. Предполагается, что учащийся должен про-
честь все главы и параграфы, выучить графические символы, но, к сожалению, этого 
недостаточно для того, чтобы стать водителем. Недостаточно знать тот или иной 
пункт правил дорожного движения, надо понимать цель его создания, применение 
наряду с другими пунктами, влияние на безопасность дорожного движения. Предпо-
лагается контроль знаний каждой главы, раздела, каждой пройденной темы, пара-
графа приложений, каждой типичной дорожно-транспортной ситуации, а также ком-
плексный контроль. 
3. Организация контроля. 
После изучения ПДД у каждого учащегося должна появиться стройная, гармо-
ничная система знаний. Любая система состоит из частей. Для поступательного изуче-
ния и контроля знаний Правила дорожного движения разделены на 7 частей. Контроль 
качества знаний каждого раздела имеет четыре составляющие:  
3.1.  Устный опрос. 
3.2.  Контроль решением билетов на бумажных носителях. 
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3.3.  Контроль решением заданий по электронным программам. 
3.4.  Дополнительный контроль. 
Каждый вид контроля имеет свои особенности. 
3.1. Построение устного опроса. 
После освоения темы важно понять, насколько учащиеся воспринимают инфор-
мацию, как позиционируют ее в общей картине ПДД, как легко оперируют ею, как 
применяют. Например, по теме глав 1–6 вопросы задаются исходя из совместного 
применения требований главы 3 и 6; главы 1 и 4 и так далее. 
Кроме выявления общей картины знаний, опрос ставит целью детализацию 
применение ПДД в конкретной ситуации. Проверяется восприятие, как текста закона, 
так и графических символов, рисунков, надписей. Например, по теме «Изображение 
дорожных знаков» предусматривается устный ответ по конкретному знаку – точное 
название; описание; применение; установка; случаи совместного применения с други-
ми знаками; случаи исключения действия, в конце ответа - вывод о пользе установки 
знака для водителя, для повышения безопасности дорожного движения. 
Устный опрос по теме глав 7, 13 предполагает наличие знаний предыдущих раз-
делов и умения применять их при проезде перекрестков. Широкие возможности мо-
делирования ситуаций по проезду перекрестков сразу показывают уровень мышления 
учащихся. 
Для улучшения освоения темы учащимся даются задания подмечать особенно-
сти проезда перекрестков в реальных условиях, ошибки других водителей, поощряются 
сообщения о происшествиях и детальный анализ ситуаций. При этом обращается вни-
мание на точное применение положений ПДД и учет всех обстоятельств – это развива-
ет наблюдательность. В обсуждении таких тем может принимать участие вся группа 
и качество усвоения знаний растет.  
Применяется также опрос учащихся постановкой «быстрых» вопросов с требо-
ванием «быстрых» ответов по конкретному решению заданных словесно дорожно-
транспортных ситуаций (далее – ДТС), при этом указывается на опасность медленного 
принятия решений. Поведение учащегося во время ответа отражает степень его психо-
логической устойчивости, качество и скорость применяемых знаний. 
По результатам опроса выставляются оценки в журнал, при этом учитывается ак-
тивность учащихся. Как оказалось, у отстающих учащихся появляется потребность изу-
чить темы и разделы, по которым знаний недостаточно, чтобы полноценно участвовать 
в работе группы. 
3.2. Построение контроля решением билетов ПДД. 
Учащимся предлагается рассмотреть, проанализировать и дать правильный ва-
риант решения десяти заданий, при этом обращается внимание на качество и последо-
вательность применения положений ПДД. Особого подхода требует рассмотрение ДТС 
с потребностью анализа в динамике. 
Перед решением контрольных билетов всегда предлагается «тренировочный 
цикл» решения билетов по теме – это выявляет недостатки базовых знаний учащихся.  
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Первое решение контрольных билетов не предусматривает лимита времени 
важно привить логичность и правильность действий, а также получить качественный 
результат. Польза таких тестов в том, что графическое изображение ДТС совмещается 
с теорией ПДД. Если же произошла ошибка в ответе, учащемуся предлагается проана-
лизировать ее с помощью ПДД, указывается направление поиска. Наиболее интерес-
ные, важные ситуации выводятся на обсуждение всей группы. Впоследствии время ре-
шения билета будет иметь важное значение как показатель прочных знаний и высокой 
скорости их применения. Для решения билета на контроле темы отводится 15 минут. 
В применении такой технологии проверок есть вероятность «штампованных» 
наработок правильных ответов, поэтому на контроле знаний каждого учащегося насту-
пает момент решения билета с комментариями по объяснению, защите правоты выбо-
ра конкретного ответа. Данный вид расширенного контроля сразу показывает уровень 
знаний и слабые места подготовки. По выявленным недостаткам проводится перепод-
готовка. 
Решение контрольных билетов на бумажных носителях проводится по всем за-
четным разделам ПДД. 
3.3. Построение контроля решением билетов по электронным программам. 
Третий этап контроля знаний по каждой зачетной теме предполагает ответы на 
вопросы по главам ПДД, по тематическим билетам, а также сдачу зачета по пройден-
ной теме. Зачет состоит из решения трех билетов, на каждый отводится 15 минут. До-
пускается одна ошибка на три билета. Контролируется процесс решения, а также его 
скорость, но учащийся не принуждается к решению «на время». Основное внимание 
уделяется качеству. Как и при решении бумажных билетов, при вероятности «наработ-
ки» штампов проводится расширенный контроль с использованием устных коммента-
риев учащегося по анализу решения. 
На электронный зачет предоставляются пять попыток. Поощряется сдача с пер-
вого раза. Как показывает практика, успевающий ученик в среднем на билет затрачи-
вает 1-2 минуты. Если же он проводит у экрана 7-8 минут, затрудняется с выбором от-
вета – это показатель недостаточного знания темы. Проводится проработка вопроса. 
Решение электронных заданий проводится по всем зачетным разделам ПДД. 
3.4 Дополнительный контроль. 
Практикуется повторная проверка уже сданных зачетов. Цель этого – напомнить 
о необходимости повторения и закрепления знаний. Эту же задачу преследует реше-
ние комплексных билетов, где присутствуют вопросы по всем разделам. 
Особое внимание уделяется практическому применению ПДД на занятиях по 
вождению автомобиля. Как вид контроля используется сотрудничество с мастером 
производственного обучения по выявлению фактов неправильного применения уча-
щимися ПДД во время практических занятий. Проводится разбор нарушения в присут-
ствии мастера с анализом конкретной дорожно-транспортной ситуации. 
4. Фиксирование результатов контроля знаний. 
4.1. По устному ответу выставляется оценка в журнале. Поощряется активность, 
умение логически мыслить, применять знания в реальной обстановке. 
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4.2. Решение билетов на бумажных носителях фиксируется в личной карточке 
учащегося, где указан номер группы, фамилия, имя, отчество. В строках таблицы указа-
ны: дата проверки, номер билета и темы, ряд десяти цифр ответов, цифра количества 
ошибок, отметка «сдал – не сдал», роспись учащегося, подпись преподавателя. Карточ-
ка отражает накопительную систему зачетов, успехи и недочеты. Поощряется иметь 
в графе «количество ошибок» только «нули». 
4.3. Сдача зачетов по электронным программам отражается в карте группы, где 
напротив фамилии учащегося проставляется дата, отметка «сдал – не сдал», роспись 
учащегося. Накопительная система зачетов как график показывает успеваемость груп-
пы. Наличие росписи учащегося предполагает ответственность за результат сдачи, 
предотвращает спорные моменты. 
4.4. Предусмотрена «обратная» связь учащегося с процессом учета контроля 
знаний. Она выражается в ведении сводной таблицы отметок о сдаче зачетов в книге 
ПДД, имеющейся у каждого учащегося (на странице заметок).  
Применение данных видов контроля качества знаний показало их эффектив-
ность, действенность и открыло более широкие возможности к совершенствованию. 
Общая картина успеваемости улучшилась, выросла заинтересованность учащихся 
в освоении программы, так как современное дорожное движение предъявляет высо-
кие требования к будущим водителям. 
Постоянно акцентируется внимание на практическом применении знаний в ре-
альной дорожной обстановке, воспитания уважения к правилам дорожного движения, 
что отразится на поведении молодого водителя на дороге. 
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